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Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɧɚɪ ɞɚ ɞɢɚɥɟɤɬɥɚɪ ɞɚ ± ɯɚɥɵɤ ɢԓɚɬɵ ɛɟɪԥɦɥɟɤɥԥɪɟ Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɤ ԥɣɬɟɥɦԥɥԥɪ ɮԥɧɞԥ
ɢɧɞɟɲɚɤɬɵɣԧɣɪԥɧɟɥɝԥɧȺɥɚɪɛɭɟɧɱɚɝɵɣɥɶɦɢɯɟɡɦԥɬɥԥɪɹɡɵɥɝɚɧɫԛɡɥɟɤɥԥɪɬԧɡɟɥɝԥɧԤɣɬɢɤɪɭɫɬɟɥɟɧɧԥɧ
ɱɚɝɵɲɬɵɪɦɚɥɵ ɬԥɪԓɟɦԥ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɤ ɫԛɡɥɟɤɥԥɪ ɦԥɤɚɥԥɥԥɪ ɤɚɣɛɟɪ ɚɟɪɵɦ ɤɢɬɚɩɱɵɤɥɚɪ ɱɵɝɚɪɵɥɭ ɤɟɛɟɤ
ɮɚɤɬɥɚɪɅԒԥɥԥɣȽԤɯԥɬɨɜԣԥɦɛɚɲɤɚɝɚɥɢɦɧԥɪɟɛɟɡɧɟԙɝɵɣɥɶɦɢɯɟɡɦԥɬɥԥɪɟɧԣԥɦɤɢɬɚɩɥɚɪɵɧɫɚɧɚɪɝɚɤɢɪԥɤ
ɇɂɫԥɧɛԥɬɧɟԙɬɨɦɥɵɤ³Ɍɚɬɚɪɬɟɥɟɧɟԙɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɤɫԛɡɥɟɝɟ´±ɯɚɥɵɤɬɚɧɛԧɪɬɟɤɥԥɩԓɵɣɝɚɧɬɢԙɫɟɡɯԥɡɢɧԥȺɧɵԙ
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ɡɭɪɭɪɵɧɛɢɪɟɥɝԥɧɌɚɬɚɪɞɢɚɥɟɤɬɢɡɦɧɚɪɵɛɭɟɧɱɚɞɚɯɟɡɦԥɬɥԥɪɸɤɬԛɝɟɥɆԥɫԥɥԥɧɎɋȻɚɹɡɢɬɨɜɚɧɵԙ³Ɍɚɬɚɪ
ɬɟɥɟɧɟԙɞɢɚɥɟɤɬɨɥɨɝɢɤ ɫԛɡɥɟɝɟ´ɇɒɁɢɦɚɫɨɜ ɬԧɡɟɝԥɧ ³Ȼɚɪɞɚ ɫԛɡɥɟɝɟ´ ɤԛɩɬԧɪɥɟɮԥɧɧɢɦԥɤɚɥԥɥԥɪɅԥɤɢɧ
ɚɟɪɵɦ ɬԧɛԥɤɬԥɲɭɥ ɢɫԥɩɬԥɧ Ȼɚɪɞɚ ɪɚɣɨɧɵɧɞɚ ɹɲԥԛɱɟɥԥɪ ɬɟɥɟɧɞԥɝɟ ɞɢɚɥɟɤɬɚɥɶ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɧɚɪ ɧɵɤɥɚɩ
ԧɣɪԥɧɟɥɦԥɝԥɧ Ԛɬɤɟɧ ԣԥɦ ɨɛɪɚɡɥɵ ɚɛɫɬɪɚɤɬ ɦɟɬɚɮɨɪɢɤ ɭɣɥɚɭ ɫԥɥԥɬɟɧԥ ɢɹ ԓɨɪ ɬɟɥɥɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶ ԧɥɤԥɧ
ɛɭɵɧɤɢɬԥɚɥɚɪɛɟɥԥɧ³ԣԥɪɪɭɯɢɯɚɥԥɬɧɟɩɪɨɰɟɫɫɵɧɞɚɬɨɬɭɫԥɥԥɬɥɟɝɟɞɢɧɚɦɢɤɥɵɝɵԣԥɦɚɧɢɦɢɫɬɢɤɫɢɯɪɢ
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ɯԥɬɟɪɟɧɞԥ ԧɥɤԥɧ ɛɭɵɧ ɤɟɲɟɥԥɪɟɧɟԙ ɬɟɥɟɧɞԥ ɛɢɤ ɤԛɩ ɢɫɬԥɥɟɤɥԥɪ ɬɟɥ ԣԥɦ ɪɭɯɢ ɛɚɣɥɵɝɵɛɵɡ ɫɚɤɥɚɧɚ ɍɥ
ɯԥɡɢɧԥɥԥɪɧɟԙɤԛɩɱɟɥɟɤԧɥɟɲɟɧɛɟɡɛɚɪɵɬɢɤɯɚɥɵɤɧɵԙԛɡɟɧɧԥɧԧɣɪԥɧɟɩɹɡɵɩɚɥɵɩɤɵɧɚɫɚɤɥɵɣɚɥɚɛɵɡ
ɒɭԙɚ ɤԛɪԥ ɛɭ ɯɟɡɦԥɬɬԥ Ȼɚɪɞɚ ɪɚɣɨɧɵɧɵԙ ɛɟɪɧɢɱԥ ɚɜɵɥɵɧɞɚ ɤɢԙ ɬɚɪɚɥɝɚɧ ɞɢɚɥɟɤɬɚɥɶ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɧɚɪɵ
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ɌɟɥɟɛɟɡɧɟԙɛɭԓԥԛԣԥɪɥԥɪɟɧԛɡɝԥɪɬɦɢɱԥɫɚɤɥɚɭԧɱɟɧȻɚɪɞɚɫԧɣɥԥɦɟɧɞԥɝɟɱԥɛɢɪԛ
ȻɭɯɟɡɦԥɬɤԥȻɚɪɞɚɪɚɣɨɧɵɧɵԙɄɚɟɧɚɜɵɥɄɨɞɚɲȻɚɣɚɜɵɥɋɭɥɬɚɧɚɣɚɜɵɥɥɚɪɵɧɞɚɹɲԥԛɱɟɥԥɪɞԥɧɹɡɵɩ
ɚɥɵɧɝɚɧɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɧɚɪɬɟɪɤԥɥɞɟɚɥɚɪɧɵԙɦԥɝɴɧԥɥԥɪɟɚԙɥɚɬɵɥɞɵɤɚɣɛɟɪɥԥɪɟɧɟԙɤɢɥɟɩɱɵɝɭɬɚɪɢɯɵɧɚ
ɤɚɝɵɥɵɲɥɵɦԥɝɴɥԛɦɚɬɥɚɪɞɚɛɢɪɟɥɞɟ
Ɍɭɩɥɚɧɝɚɧɦɚɬɟɪɢɚɥɧɵɚɧɚɥɢɡɥɚɝɚɧɧɚɧɫɨԙɲɭɧɞɵɣɤɵɡɵɤɥɵɧԥɬɢԓԥɥԥɪɹɫɚɥɞɵ
Ȼɟɪɬԧɪɤɟɦɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɧɚɪɞɚɝɵɫԛɡɥԥɪɧɟԙɚɟɪɵɦɚɟɪɵɦɦԥɝɴɧԥɥԥɪɟɛɟɥԥɧɲɭɥԥɣɬɟɦɛɟɥɞɟɪԥɬɨɪ
ɝɚɧɝɨɦɭɦɢɦԥɝɴɧԥɚɪɚɫɵɧɞɚɛɟɪɧɢɧɞɢɷɱɤɟɛԥɣɥԥɧɟɲɸɤȻɨɥɚɪɧɵɇɂɫԥɧɛԥɬɱԥɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɤɧɵɝɵɦɚɥɚɪɞɢɩ
ɚɬɚɪɝɚɛɭɥɚɆԥɫԥɥԥɧɝԥɩɬɢɛɭɥɭɷɱɤԛɩɤԥɧɱɟɚɲɚɭɱԛɥɦԥɤԛɪԥɷɱԛɚɜɵɪɥɵɤɥɚɪɤԛɪԛɤɚɡɦɚɣɫԧɪɬԛɭɪɥɚɭ
ԣɛ
Ʉɚɣɛɟɪɞɢɚɥɟɤɬɚɥɶɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɧɚɪɫɨɫɬɚɜɵɧɞɚɝɵɚɟɪɵɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɥɚɪɧɵԙɦԥɝɴɧԥɫɟɛɟɥԥɧɮɪɚɡɟɨ
ɥɨɝɢɤԥɣɬɟɦɧɟԙɬԧɲɟɧɱԥɫɟɚɪɚɫɵɧɞɚɭɪɬɚɤɛԥɣɥԥɧɟɲɛɭɥɦɚɫɚɞɚɲɭɥɬԧɲɟɧɱԥɧɟԙɷɱɤɟɦԥɝɴɧԥɫɟɧɧɢɧɞɢɞɟɪ
ɨɯɲɚɲɥɵɤɥɚɪɬԥԙɝԥɥɥɟɤɥԥɪɛɟɥԥɧɚԙɥɚɬɵɩɛɢɪɟɪɝԥɛɭɥɚɒɭɧɧɚɧɱɵɝɵɩɩɚɭɥɚɤɟɛɟɤԤɩԥɬɧɟԙɷɬɟɤɟɛɟɤɭɬ
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ɛԧɪɱԥɤɟɛɟɤԣԥɦɲɭɧɞɵɣɪɚɤɛɚɲɤɚɛɟɪԥɦɥɟɤɥԥɪɧɟɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɤɛԧɬɟɧɧԥɪɞɢɩɣԧɪɬԛɞԥɛɚɪ
Ⱥɟɪɵɦɤɟɲɟɥԥɪɧɟԙԥɣɬɤԥɧɫԛɡɥԥɪɟɞԥԥɞԥɛɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɧɚɪɤɟɛɟɤɬɨɬɪɵɤɥɵɝɵɣɛɚɪԥɥԥɪɛɭɥɵɩ
ɹɲɢɛɚɲɥɚɝɚɧɧɚɪ
ȻɟɪɧɢɱԥɦɢɫɚɥɤɚɪɵɣɤɄɵɫɚɦɵɣɏɢɫɚɦɵɣɞɵɪɤԛɪԥɫɟԙɦɚɣɚɲɚɦɵɣɞɢɝԥɧɛɟɪԥɦɥɟɤɛɟɪɤɟɲɟԧɱɟɧ
ɢɤɟɧɱɟɫɟɯԥɥɢɬɫԥԥɣɬɟɥԥɏɢɫɚɦɵɣɢɫɟɦɥɟɤɟɲɟɛɭɥɝɚɧɢɫɟɦɟɧɛɨɡɵɩɄɵɫɚɦɵɣɞɢɩɣԧɪɬɤԥɧɧԥɪȻɭɤɟɲɟ
ɦɚɣɹɪɚɬɤɚɧɏɚɬɵɧɵɛɟɥԥɧɤɭɧɚɤɤɚɛɚɪɝɚɧɧɚɪɏɭԓɚɥɚɪɦɚɣɚɲɚɪɝɚɤɵɫɬɵɣɥɚɪɢɤԥɧɏɚɬɵɧɵ³ɘɤɄɵɫɚɦɵɣ
ɦɚɣɚɲɚɦɵɣ´ɞɢɢɤԥɧɏɚɬɵɧɵɲɭɥɚɣɞɢɝԥɱɢɪɟɚɲɚɪɝɚɨɹɥɝɚɧɄɚɣɬɤɚɱ³Ʉɵɫɚɦɵɣɦɚɣɚɲɚɦɵɣɦɵ"´
ɞɢɩɬɚɤɦɚɤɥɚɩɬɚɤɦɚɤɥɚɩɤɵɣɧɚɝɚɧɢɦɟɲɞɢɥԥɪ
ɏɚɥɤɵɛɵɡɧɵԙɲɭɥɯԥɬɥɟԛɬɤɟɧԣԥɦɨɛɪɚɡɥɵɚɛɫɬɪɚɤɬɦɟɬɚɮɨɪɢɤɭɣɥɚɭɫԥɥԥɬɟɧԥɢɹɛɭɥɭɵԣԥɪɪɭɯɢ
ɯɚɥԥɬɧɟ ɬɨɬɵɩ ɚɥɵɩ ɬԧɝԥɥ ɢɬɟɩ ԥɣɬɟɩ ɛɢɪԥ ɚɥɭɵ ɲɚɤɤɚɬɬɵɪɚ Ɇɢɫɚɥ ԧɱɟɧ ɵɲɬɵɪ ɤɚɩɢɬɚɧ ɤɟɛɟɤ ɞɢɝԥɧ
ɝɵɣɛɚɪԥɧɟ ɝɟɧԥ ɚɥɵɣɤ ɍɥ ³ԓɵɣɧɚɤɫɵɡ ɦɟɫɤɟɧ ɢɬɟɩ ɤɢɟɧɝԥɧ´ ɞɢɝԥɧɧɟ ɚԙɥɚɬɚ ³Ɍɚɬɚɪ ɬɟɥɟɧɟԙ ɚԙɥɚɬɦɚɥɵ
ɫԛɡɥɟɝɟ´ɧɞԥ ɵɲɬɵɪ ɫԛɡɟ ³ɱɚɛɚɬɚ ɤɢɝԥɧɞԥ ɚɹɤɤɚ ɹ ɛɚɥɬɵɪɝɚ ɭɪɵɣ ɬɨɪɝɚɧ ɬɭɤɵɦɚ´ ɞɢɩ ɛɢɪɟɥԥ Ȼɟɡɞԥɝɟ ɛɭ
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɱɚɛɚɬɚɤɢɝԥɧɵɲɬɵɪɱɨɪɧɚɝɚɧɤɟɲɟɝԥɦɵɫɤɵɥɥɚɩɦɟɫɤɟɧɢɬɟɩɤɚɪɚɭɞɚɧɤɢɥɟɩɱɵɤɤɚɧɤԛɪԥɫɟԙ
ɋɚɪɵ ɬɭɛɚɥ ɫɚɣɪɚɬɭ ɱԥɣ ɷɱԛɧɟ ɚԙɥɚɬɚɒɭɥ ɭɤ ɫԛɡɥɟɤɬԥ ³ɬɭɛɚɥ´ ɫԛɡɟ ³ɤɚɛɵɤɬɚɧ ɹɫɚɥɝɚɧ ɤɢԙ ԣԥɦ ɬԛɝԥɪԥɤ
ɫɚɜɵɬ´ɞɢɩɛɢɪɟɥԥȾɢɦԥɤɛɭɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɫɚɦɨɜɚɪɧɵɬɭɛɚɥɝɚɨɯɲɚɬɭɞɚɧɤɢɥɟɩɱɵɤɤɚɧɞɢɩɮɚɪɚɡɣԧɪɬɟɪɝԥ
ɛɭɥɚəɪɵɦɬɵɤɤɟɛɟɤɞɢɝԥɧɝɵɣɛɚɪԥɲԥɪԥɹɢɫԥɹɪɵɦɲԥɪԥɞɢɝԥɧɧɟɚԙɥɚɬɚəɪɵɦɬɵɤɝԥɣɧԥɥԥɪɞԥɦɢɮɢɤɡɚɬ
ɹɪɵɦɤɟɲɟɤɵɹɮԥɬɟɧɞԥɝɟɭɪɦɚɧɢɹɫɟȻɚɛɚɥɚɪɵɛɵɡɧɵԙɤɟɲɟɧɟԙɤɵɹɮԥɬɟɧɲɭɥɤɚɞԥɪɬԧɝԥɥɨɛɪɚɡɥɵɢɬɟɩԥɣɬԥ
ɛɟɥԛɥԥɪɟɧԥɛɭɬɚɝɵɧɛɟɪɦɢɫɚɥԦɲɤɟɞɢɩɚɜɵɥɥɚɪɞɚɤɢɟɡɢɬɟɤɥԥɪɟɹɦɵɣɬɨɪɝɚɧɷɧԥɧɟɚɬɚɝɚɧɧɚɪȺɧɵԙɧɵɤ
ԛɬɤɟɪɤɚɥɵɧɤɢɟɡɥԥɪɧɟɞԥɬɢɲɟɩɱɵɝɚɚɥɭɫɵɣɮɚɬɵɧɤɟɲɟɝԥɤԛɱɟɪɟɩԓɢɬɟɡɛɭɥɞɵɤɥɵɤɟɲɟɝԥɤɚɪɚɬɚԧɲɤɟ
ɤɟɛɟɤɞɢɩԥɣɬԛɛɚɪɥɵɤɤɚɤɢɥɝԥɧ
ɒɭɧɵɫɵɞɚɤɵɡɵɤɥɵɛɟɪԛɤɦԥɝɴɧԥɬԧɪɥɟɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɛɟɥԥɧɛɢɪɟɥɟɪɝԥɦԧɦɤɢɧɆԥɫԥɥԥɧɤԧɧɥԥɲԛ
ɤɭɦɚɥɚɝɵɤɵɲɬɵɪɞɵɣɞɢɩ ɬԥ ɷɱɟɩɟɥɦɢɧɛԧɝԥ ɞɢɩ ɬԥ ԥɣɬɟɥԥɦɢɱ ɚɪɚɞɚɧɛԧɤԥɣ ɤɢɥԥ ɞɢɝԥɧɧԥɧ ɤɭɪɵɤɤɚɧ
ɡɚɦɚɧɧɚɪԛɬɬɟɢɧɞɟɫɢɹɧɤɭɪɵɤɤɚɧɤԛɥɦԥɤɧɟԙԓɢԙɟɸɤɫɢɹɧɤɭɪɵɤɤɚɧɤԛɥɦԥɤɬɭɡɞɵɢɧɞɟԥɣɬɟɥɦԥɥԥɪɟԧɱɟɫɟ
ɞԥ³ɫɢɧɧԥɧɤɭɪɵɤɦɵɣɦ´ɞɢɝԥɧɦԥɝɴɧԥɧɟɛɟɥɞɟɪԥ
Ȼɭɯɟɡɦԥɬɬԥɪɚɣɨɧɵɛɵɡɧɵԙɛɟɪɧɢɱԥɚɜɵɥɵɧɵԙɝɵɧɚɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɧɚɪɵɬɭɩɥɚɧɞɵɛɨɥɚɪɵɞɚɚɥɚɪɧɵԙ
ɛɢɤɚɡԧɥɟɲɟɧɝɟɧԥɬԥɲɤɢɥɢɬԥȻɟɪɪɚɣɨɧɷɱɟɧɞԥɭɪɧɚɲɭɥɚɪɵɧɚɤɚɪɚɦɚɫɬɚɧԣԥɪɚɜɵɥɧɵԙԛɡɟɧԥɝɟɧԥɯɚɫ
ɬɨɬɪɵɤɥɵɝɵɣɛɚɪԥɥԥɪɟɛɚɪɒɭɥɚɣɛɭɥɝɚɱԣԥɪɚɜɵɥɧɵԙɫԧɣɥԥɦɟԧɣɪԥɧɟɥɟɪɝԥԓɵɟɥɝɚɧɦɚɬɟɪɢɚɥɝɚɥɢɦɧԥɪ
ɬɟɥɛɟɥɝɟɱɥԥɪɟɬɚɪɚɮɵɧɧɚɧɷɲɤԥɪɬɟɥɟɪɝԥɬɢɟɲȻɭɯɟɡɦԥɬɬԥɤԛɪɫԥɬɟɥɝԥɧɦɚɬɟɪɢɚɥɤɢɥԥɱԥɤɬԥɦɨɧɞɵɣɷɲɧɟ
ɛɚɲɤɚɪɭɱɵɥɚɪɝɚ ɯɚɥɤɵɛɵɡɧɵԙ ɪɭɯɢ ɦɢɪɚɫɵ ɛɟɥԥɧ ɤɵɡɵɤɫɵɧɭɱɵ ɹɲɶɥԥɪɝԥ ɡɵɹɥɵɥɚɪɝɚ ɤɭɥɥɚɧɭ ԧɱɟɧ
ɬԥɤɴɞɢɦɢɬɟɥԥ
Ԥɞԥɛɢɹɬ
 ԤɯԥɬɨɜȽɏɌɚɬɚɪɬɟɥɟɧɟԙɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɤԥɣɬɟɥɦԥɥԥɪɫԛɡɥɟɝɟ±ɄɚɡɚɧɌɚɬɚɪɫɬɚɧɤɢɬɚɩɧԥɲɪɢɹɬɵ
 ȻɚɹɡɢɬɨɜɚɎɋɌɚɬɚɪɬɟɥɟɧɟԙɞɢɚɥɟɤɬɨɥɨɝɢɤɫԛɡɥɟɝɟ±ɄɚɡɚɧɌɚɬɚɪɫɬɚɧɤɢɬɚɩɧԥɲɪɢɹɬɵ
 ɁɢɦɚɫɨɜɇɒȻɚɪɞɚɫԛɡɥɟɝɟ±Ȼɚɪɞɚ
 ɂɫԥɧɛԥɬɇɋɌɚɬɚɪɬɟɥɟɧɟԙɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɤɫԛɡɥɟɝɟ±ɄɚɡɚɧɌɚɬɚɪɫɬɚɧɤɢɬɚɩɧԥɲɪɢɹɬɵ
ɁɚɤɢɪɨɜɚɅɢɥɢɹɊɢɜɝɚɬɨɜɧɚ
ɤɮɢɥɨɥɧɭɱɢɬɟɥɶɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ɆȻɈɍ³ɑɟɪɟɦɲɚɧɫɤɢɣɥɢɰɟɣ´ɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɫɨɱɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ
ɩɨɷɡɢɢȽɌɭɤɚɹɜɵɹɫɧɹɟɬɫɹɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɢɟɮɭɧɤɰɢɢɨɛɨɛɳɚɸɳɢɯɫɥɨɜɢɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯɱɥɟɧɨɜ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɨɞɧɨɪɨɞɧɵɟɱɥɟɧɵɨɛɨɛɳɚɸɳɟɟɫɥɨɜɨɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɚɹɮɭɧɤɰɢɹɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɢɡɧɚɤɢɫɨɱɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
$EVWUDFW7KLVDUWLFOHGLVFXVVHVWKHYDULRXVW\SHVRIFRQVWUXFWLRQLQWKHFRRUGLQDWLYH*7XND\DSRHWU\WXUQV
V\QWDFWLFIXQFWLRQVJHQHUDOL]LQJZRUGVDQGKRPRJHQHRXVPHPEHUV
